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In our laboratory, we have developed vision rehabilitation support system to expand the visual field for the 
visually impaired person in a few years. It was difficult to perform visual guidance of the patient without the 
assistance of someone. Therefore we developed a simple gaze tracking system to implement it into the vision 
rehabilitation support software to perform visual guidance effectively. the gaze tracking system that we developed 
in this study reaches an accuracy of 1.55 degrees for one eye tracking system and 1.02 degrees for both eyes 
tracking system. The measurement precision is almost the same precision of the commercial gaze tracking system. 
It is enough precision to implement it into our vision rehabilitation support software to expand the visual field.  
 



























































  2／6  
るため，被験者への負担は極めて大きい． 
 
































膜曲率中心を結ぶ直線である視線ベクトルを求める 3）．  
本研究での視線計測システムの処理の流れを以下の
①～⑥に示す．また，視線計測システムのフローチャ
ートを図 2 に示す． 
 



















赤外線カメラ，赤外線 LED，ディスプレイを図 3 のよ
うに配置した． 
縦 265mm，横 487mm のディスプレイを使用し，デ
ィスプレイと赤外線 LED 間の間隔を 600mm，ディス
プレイを見たときの瞳孔の高さを 280mm ディスプレ
図 1 眼球構造 
図 2 視線計測システムのフローチャート 





















































孔の平面座標を（a, b）とすると，瞳孔座標（a, b + H, 
e）と角膜曲率中心座標（0, H, e + R）を通る直線は， 
  （1） 
で表される．ディスプレイ上の点（x, y, 0）の点を求め
ると次のようになる． 
    （2） 
   （3） 

























































を 20 個表示させた （5列×4行）．各計測点は，等間
隔（縦 7.9mm：150pix，横 5.2mm：227pix）としている．
この際，補正に必要なキャリブレーションマーカは，4
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